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Les Biblioteques a
Catalunya.
Estat actual i perspectives*
.La Generalitat es va fer càrrec durant
el període pre-estatutari de les
biblioteques que a Catalunya depenien
dels anomenats «Centros Provinciales
Coordinadores de Bibliotecas».
Aquests «Centros» eren tres:
Tarragona, Lleida i Girona, perquè
Barcelona no en va tenir mai.
Aquests «Centros Provinciales» els
dirigia la mateixa persona que
s'ocupava de la direcció de la
biblioteca de la capital de província
corresponent. A Barcelona, com que
no s'havia creat aquest Centro
Coordinador, de les biblioteques que
vàrem heretar no se n'ocupava ningú,
ni el director de la biblioteca provincial
corresponent. Com que en aquests
moments les quatre biblioteques
provincials no van ser transferides va
resultar que ens passaven uns «Centros
Coordinadores» sense cap mena de
personal qualificat per a dirigir-los.
Més endavant es va aconseguir la
gestió d'aquestes biblioteques, però el
càrrec de director ja no comportava la
direcció dels anomenats Centros
Coordinadores.
El panorama, doncs, abans de
començar la nostra actuació, era el
següent: unes 90 biblioteques
distribuïdes per tot Catalunya, sense
cap mena de direcció, i quatre
biblioteques —una a cada cap de
província— de les quals ens vam fer
càrrec de la gestió.
A les 90 biblioteques, la gran majoria
de les quals ocupaven locals poc
adequats, amb mobiliari defectuós i
fons bibliogràfics poc interessants,
insuficients i molt sovint ni catalogats,
hi havia 6 bibliotecàries titulades. La
nostra tasca, a grans trets, ha consistit
a crear cinc Centrals territorials de
biblioteques que es fessin responsables,
per una banda, de les biblioteques
existents i, per l'altra, que conegudes
les deficiències de cada biblioteca i de
cada població estructuressin el pla
d'actuació d'acord amb el Servei.
Política de Biblioteques de la
Generalitat
Podria resumir d'entrada la política
bibliotecària de la Generalitat afirmant
que la nostra voluntat és que tots els
ciutadans de Catalunya puguin
disposar del servei de lectura pública,
que totes les obres que desitgin utilitzar
puguin ser posades al seu abast a
través d'aquest servei, que puguem
arribar a reunir en una biblioteca tota
la producció impresa a Catalunya i
sobre el nostre país —la biblioteca
nacional— i donar-la a conèixer arreu
mitjançant la publicació de la
Bibliografia Nacional.
És un objectiu únic amb tres
direccions.
Per assolir el Ir. objectiu —que tots els
ciutadans de Catalunya puguin
disposar d'una biblioteca, adaptada, és
clar, a les seves necessitats— cal
d'entrada conèixer al més exactament
possible la situació bibliotecària del
nostre país, per a planificar l'actuació
del Servei. En aquest sentit s'ha dut a
terme durant el passat estiu un cens de
les biblioteques de les comarques
gironines i de Tarragona. Aviat es farà
el de Lleida i Barelona, i una vegada
processat pels Serveis del Consorci
d'Informació i Documentació de
Catalunya el donarem a conèixer.
La Generalitat, hereva de la
Mancomunitat i de la Generalitat
Republicana, n'ha de continuar també
la política bibliotecària, la línia que
havien dibuixat i que, d'alguna
manera, les Diputacions catalanes,
sobretot la de Barcelona, han procurat
de seguir durant els anys del
franquisme.
Creiem convenient de puntualitzar que
tenim sota la nostra responsabilitat les
biblioteques públiques i populars. Les
biblioteques dependents de centres
d'ensenyament, les biblioteques
escolars, de facultats universitàries, de
col·legis professionals, etc., no entren
dins les nostres competències.
Concebem així el futur panorama
bibliotecari de Catalunya:
— 1 biblioteca Nacional, que ha de
custodiar totes les obres impreses a
Catalunya i també les que tracten de
Catalunya impreses a fora. Hauria de
ser l'actual biblioteca de Catalunya
creada ja amb aquesta finalitat l'any
1913 i que, segons l'article 7è de la Llei
de Biblioteques, té la missió específica
de recollir i conservar tota la producció
impresa, sonora i visual, que s'hi ha
produït i s'hi produeix, per la qual
cosa és la col·lectora del Dipòsit Legal.
— / biblioteca infantil, secció de la
biblioteca Nacional, que, a més de
complir les obligacions de custòdia i
accessibilitat dels fons de dipòsit legal
de caràcter infantil, ha de reunir de la
manera més exhaustiva possible el que
fins ara s'ha produït a Catalunya en
concepte de llibres, publicacions
periòdiques, enregistraments sonors i
visuals per a infants. Aquesta
biblioteca serà ubicada a Terrassa.
— / Hemeroteca Nacional, també com
a secció de la biblioteca Nacional,
encarregada de recollir les publicacions
periòdiques procedents del Dipòsit
Legal. A més d'aquesta missió
primordial haurà de reunir, classificar i
custodiar totes les publicacions
periòdiques catalanes que facin
referència a Catalunya i aquelles
estrangeres que puguin revestir un
interès general. L'Hemeroteca
Nacional serà també el Centre
encarregat de reunir el Catàleg
Col·lectiu de les col·leccions
hemerogràfiques de Catalunya, el
Centre nacional d'informació
hemerogràfica i el responsable de la
confecció i la publicació de la
Bibliografia Nacional de Publicacions
periòdiques de Catalunya.
— 1 Fonoteca Nacional, secció també
de la biblioteca Nacional. Cal remarcar
que el decret de transferències vàrem
heretar ja la Fonoteca Nacional, que
fins ara i des de la seva creació ha
estat annexa a la Biblioteca Pública i
Universitària de Barcelona i que aviat
serà traslladada amb bones
instal·lacions a la darrera planta del
Palau Comillas i ocuparà uns 1.000 m2.
A més de rebre la producció del
Dipòsit Legal de Catalunya rep també
tota la producció sonora estatal. Hem
programat també per a aquesta
Fonoteca un servei de recol·lecció de
les veus de persones il·lustres, o
importants per diversos aspectes
(polítics, científics, esportius,
culturals), o enregristraments sonors
que facin referència a esdeveniments
d'interès per al nostre país. Com és
obvi també la Fonoteca Nacional
adquirirà els enregistraments sonors
editats a l'estranger d'interès general.
Serà l'encarregada de redactar i
publicar la bibliografia nacional i el
catàleg col·lectiu d'enregistraments
sonors.
Tal com ordena l'article 7è de la Llei
de Biblioteques, la Biblioteca Nacional
—i cal entendre com a seccions de la
Biblioteca Nacional la Infantil,
l'Hemeroteca i la Fonoteca— ha de
tenir un sistema de consulta dels seus
catàlegs generals, que sigui accessible
d'una manera ràpida i fàcil des dels
diferents centres bibliogràfics
comarcals que hi siguin connectats.
Com a Centre singular també hem
pensat instal·lar a l'edifici anomenat
casa de les barques, antiga infermeria
del Monestir de Santes Creus, una
Central de Préstec de Catalunya.
En aquesta Central es reuniran,
degudament catalogats i classificats, de
moment els llibres obsolets de les
biblioteques de Catalunya per posar-los
a disposició de totes les biblioteques
del país.
De moment doncs serà, més que una
Central de Préstec, un magatzem
organitzat de descàrrega per a totes les
biblioteques que s'hi vulguin acollir. I
s'hi iniciarà a més, en pla
experimental, el préstec
interbibliotecari i el servei de relació
internacional de les biblioteques de
Catalunya amb la resta del món.
La xarxa de biblioteques s'estructura
de la manera següent:
5 Centrals de Biblioteques: Barcelona,
Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona.
A les poblacions de més de 50.000
habitants o poblacions dividides en
barris molt diferenciats, encara que
petites, s'organitza una xarxa
municipal de biblioteques amb una
biblioteca central i tantes biblioteques
filials o Centres de Lectura com calgui
a l'estructura de la població.
Poblacions de més de 5.000 habitants:
Biblioteca Popular.
Poblacions de 2.500 a 5.000 habitants:
Biblioteca Filial.
Poblacions de menys de 2.500
habitants: Centres de Lectura.
Totes aquestes biblioteques es creen en
virtut de convenis entre el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat i el Municipi
corresponent, convenis pels quals la
Generalitat es compromet a realitzar el
projecte d'endegament del local, a
aportar-hi un lot inicial, a l'increment
anual i a assumir la direcció tècnica i
la coordinació amb les altres
biblioteques de la xarxa. En el cas de
les biblioteques populars en el
nomenament de bibliotecari titular.
L'Ajuntament, per la seva banda, es
compromet a cedir un local
convenientment moblat d'acord amb el
disseny de la Generalitat, a fer-se
càrrec del manteniment, a nomenar el
personal auxiliar que es determini i a
aportar una quantitat anual per a
l'adquisició de llibres i la realització
d'activitats extrabiblotecàries.
Com a base i pedra angular de la
nostra estructura bibliotecària
comptem amb l'Institut Català de
Bibliografia, creat fonamentalment per
a dur a terme la Bibliografia Nacional
de Catalunya. La funció principal
d'aquest centre bibliogràfic és, a curt
terme col·laborar amb UBC (Universal
Bibliographic Control) mitjançant un
programa nacional de control
bibliogràfic i, a llarg terme, participar
en la UAP (Universal Availability of
Publications). Com a conseqüència
d'aquesta funció l'Institut Català de
Bibliografia té unes funcions
addicionals que es concreten a
constituir i mantenir un registre
autoritzat dels noms d'autors i entitats
del país i contribuir al
desenvolupament de les normes de
catalogació, bibliogràfiques i de
classificació.
Per a l'elaboració de la bibliografia
nacional catalana calia fer uns passos
previs que han consistit a:
—recollir informació sobre
bibliografies nacionals per a conèixer-
ne la forma, el contingut, les
exigències, etc.
—estudiar la situació internacional en
matèria de bibliografia.
—estudiar, fixar i adequar la
normativa a usar en la Bibliografia
Nacional Catalana
—experimentar sobre llibres la
normativa elaborada i les solucions
adoptades.
—la definició i la preparació del
programa de catalogació per a
l'ordenador.
Per bé que tots aquests treballs no
estan conclosos del tot, estan prou
esbossats perquè es pugui considerar
acabada la primera fase de
fonamentació teòrica de la Bibliografia
Nacional Catalana.
Els llibres que serviran de base per a la
catalogació-classificació que farà
l'Institut Català de Bibliografia seran
ets provinents de les quatre Oficines
del Dipòsit Legal de Catalunya. La
catalogació es farà, tal com recomana
la IFLA a les Guidelines for the
national Bibliographic Agency and the
National Bibliography, segons !a
normativa internacional. Per a la
descripció s'usarà la traducció catalana
de la ISBD (M), amb la fixació d'un
registre propi de l'ICB que pretén
donar una notícia bibliogràfica
exhaustiva. Les normes
d'encapçalament usades seran les
AACR2 en una adaptació provisional
que ha fet l'Institut Català de
Bibliografia. Per al catàleg alfabètic de
matèries es treballa amb les Llistes de
la Library of Congress (en versió
castellana de Carmen Rovira i J.
Aguayo) que es tradueixen al català i
que es van lligant a mesura que són
utilitzades. Les taules de classificació
que s'usen provisionalment són les de
la CDU castellana (IRANOR, 1975).
La classificació-catalogació amb
aquesta normativa s'automatitzarà per
una adaptació a les nostres necessitats i
possibilitat de l'UK MARC. També
s'han confeccionat les exigències que
ha de tenir el programa pel que fa a
referències i a fitxers de recerca.
Els subproductes que podran sortir de
l'ordenador seran:
—Bibliografia Nacional Catalana en
diverses formes: impresa, fitxes i
microformes.
—Notícies bibliogràfiques en forma de
fitxa per a biblioteques amb un registre
menys exhaustiu que l'utilitzat a la
bibliografia i pensat per a biblioteques
populars.
—La confecció d'un fitxer d'autoritats
i la consegüent alimentació i
manteniment, tal com s'ha dit abans
en parlar de les funcions addicionals de
l'Institut C. de B.
—Producció de notícies bibliogràfiques
destinades a l'intercanvi internacional.
Segons la segona funció addicional de
tot centre bibliogràfic nacional,
l'Institut Català de Bibliografia haurà
de promoure l'adaptació de normativa
internacional per a les biblioteques
catalanes i l'Institut mateix haurà
d'elaborar normativa pròpia, o
promoure'n la creació, per a tots
aquells aspectes que interessin al país i
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no estiguin tractats per la normativa
internacional, com per exemple el cas
d'establir una normativa per a
l'alfabetització de fitxers en català o
l'establiment autoritzat dels noms i
cognoms catalans.
D'altra banda, la confecció d'una
bibliografia retrospectiva catalana,
l'inici i manteniment d'una bibliografia
catalana a l'estranger i la confecció
d'una bibliografia nacional catalana en
sentit ampli (que inclogui totes les
publicacions en català, totes les
publicacions d'autors catalans
traduïdes a altres llengües i totes les
publicacions que tractin de temes
catalans) és una altra funció de
l'Institut Català de Bibliografia. Ara
l'elaboració d'aquestes bibliografies és
únicament un projecte, amb certes
realitzacions que esperem que
s'acompliran plenament quan l'Institut
compti amb una plantilla completa i
amb et material convenient per a la
mecanització.
Una de les tasques més importants de
l'ICB és l'elaboració de la normativa
per a les biblioteques catalanes.
Contribuir al desenvolupament de la
normativa de les biblioteques és una
tasca difícil de realitzar a Catalunya
per tal com, ara per ara, no hi ha cap
institució bibliotecària (ni la Biblioteca
de Catalunya, ni l'Escola de
Bibliología, ni l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya ni tampoc
l'ICB) que per si sola reuneixi
l'autoritat ni la capacitat suficients per
a assumir-ho.
Actualment no es pot dir que la
normativa utilitzada a les biblioteques
catalanes sigui uniforme ni propera a
la normativa internacional. L'ICB
elaborarà una normativa pròpia, que
estigui al màxim d'acord amb la
normativa internacional, per aplicar-la
a la bibliografia.
Ja que l'objectiu de tota normativa
bibliogràfica és, a més d'aconseguir
una bona descripció bibliogràfica,
aconseguir el seu ús generalitzat, l'ICB
haurà de promoure i fomentar
l'elaboració de normativa que es pugui
utilitzar a totes les biblioteques de
Catalunya i fer de manera que aquesta
normativa elaborada no sigui sols un
paper sinó que realment s'apliqui a
totes o almenys al màxim de
biblioteques de Catalunya. Fer que les
biblioteques de Catalunya dependents
de diversos organismes, cada una amb
una problemàtica específica, acceptin
de canviar la normativa que usen fins
ara per una de nova més d'acord amb
la internacional suposarà tot un treball
de convenciment i un fort aval tècnic
de la normativa proposada.
Ara i aquí, un canvi de normativa a
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nivell de Catalunya necessita aquest
aval que, tal com he expressat
anteriorment, l'han de donar un
conjunt d'institucions i no una de sola.
Pensem que s'hauria d'aconseguir un
grup de treball per a l'elaboració de
normativa amb membres de
l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya, de la Biblioteca de
Catalunya, de l'Escola de Bibliología i
de l'Institut Català de Bibliografia.
Aquest grup de treball tindria
atribucions decisòries però farà
consultes a les diferents biblioteques
del país (Universitats, Caixes,
biblioteques eclesiàstiques, biblioteques
especialitzades...). Les biblioteques
consultades podran fer esmenes per
escrit a la normativa proposada,
esmenes que seran tingudes en compte
pel grup de treball.
Aquest funcionament conjuga
l'operativitat —ja que qui redacta les
normes és un grup reduït— amb la
convicció i l'acceptabilitat de les
normes, en consultar les diverses
biblioteques de Catalunya. El grup de
treball, format per membres de les
institucions proposades, compleix
també el requisit d'oferir garanties
tècniques a la normativa resultant, i de
no duplicar esforços divergents,
procurant no esmerçar diners ni treball
debades.
Text de la intervenció de Jordi Bonet i
Armengol, Director General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, a la
taula rodona «Les Biblioteques a Catalunya»
que tingué lloc el dia 11 de gener d'enguany.
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